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Decreto de 10 de febrero de 1940 dictando normas para
la incautación, por el Consejo Ordenador de las Cons
trucciones Navales Militares, de las Factorías de El
Ferrol del Caudillo y Cartagena.—Páginas 202 y 203.
Otro de 10 de febrero de 1940 ascendiendo al empleo de
Contralmirante de la Armada al Capitán de Navío
D. Ramón de Ozámiz y Lastra.—Página 203.
Otro de 15 de febrero de 1940 pasando a la situación de
Reserva al General de Brigada del Cuerpo de Sdnida
de la Armada D. Faustino Belascoaín Landa. Pá
gina 203.
Otro de 15 de febrero de 1940 ascendiendo al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada al Coronel del mismo Cuerpo D. Jacobo Pedrosa
Pérez.—Página 203.
Decreto de 15 de febrero de 19410 nombrando Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada al Gene
ral de Brigada del mismo Cuerpo D. Francisco Moreno
López.—Página 203.
Otro de 15 de febrero de 1940 nombrando Jefe del Ser
vicio de Sanidad del Ministerio de Marina al General
de Brigada del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
Jacobo Pedrosa Pérez.—Página 204.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 15 de febrero de 1940
aprobando la entrega de mando de la Base de Apro
visionamiento de Sóller.—Página 204.
Otra de 15 de febrero de 1940 aprobando la entrega de
mando del destructor Jorge Juan.—Página 204.
EDICTOS
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Ministerio de Marina
Dispuesta por la Ley de veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta la incautación, por el Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, de las zonas industriales de los Arsenales y
Astilleros de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, cedidos a la Sociedad Española de Construcción Na:
val en virtud de contrato celebrado con el Estado, se hace preciso dictar unas normas fundamentales
para llevar a cabo la resolución expresada.
En su virtud, a propuesta 'del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISP ONGO
Artículo primero. El Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, al incautarse de
las Factorías de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, se hará cargo, mediante inventario, de todas las
instalaciones, talleres, herramental, elementos de trabajo y material de almacenes y de todas clases exis
tentes en las mismas.
Artículo segundo. Asimismo se hará cargo el citado Consejo de todas las obras en curso de ejecu
ción de dichas Factorías, bien hayan sido contratadas en su día por el Estado con la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval, bien sé realice por administración o por cualquier otro sistema.
Artículo tercero. Todas las operaciones detalladas en los artículos anteriores se verificarán con la
intervención de las respectivas Comisiones Inspectoras, las cuales cesarán de actuar como tales al hacer
se cargo de las Factorías y obras el Consejo Ordenador, aunque habrán de intervenir en la forma que
se determine en las funciones o incidencias relacionadas con la liquidación de los contratos. Para las
obras futuras organizará seguidamente sus Inspecciones la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares, de acuerdo con lo que dispone el apartado f) del artículo segundo de la Ley de pri
mero de septiembre de mil novecientos treinta y nueve.
Artículo "cuarto. El Consejo Ordenador actuará, a los efectos del funcionamiento y administración
de las Factorías, como un Consejo de Administración de empresa privada, a fin de que las Factorías
no pierdan nada de su eficacia industrial.
Artículo quinto. Dentro de las cifras globales de los capítulos correspondientes del Presupuesto de
gastos de Marina y de las autorizaciones, disposiciones e instrucciones de Gobierno, el Ministro
del
Ramo dará, a través de la Dirección de Construcciones Navales Militares, las órdenes de ejecución de
las obras y servicios que el Consejo haya de realizar, concediéndose al propio tiempo la autorización
reglamentaria para los gastos correspondientes.
Artículo sexto. Con objeto de que el Consejo Ordenador disponga de fondos para realizar los ci
tados gastos, el Presidente del mismo solicitará de la Ordenación de Pagos del Ministerio de Marina la
expedición, a cargo- del Consejo, de los libramientos a justificar (suspenso) que conceptúe necesarios
para atender a sus obligaciones sin demora en el servicio.
Mensualmente el Consejo examinará las obras y gastos realizados, y encontrándolos ajustados á las
órdenes e instrucciones recibidas, expedirá certificación detallada de los mismos. Esta certificación se
cursará a examen del Interventor Delegado en el Consejo Ordenador de la Intervención General de la
Administración del Estado, quien después de comprobarlo con los documentos originales que hayan
producido los gastos citados —los cuales habrán sido también previa y reglamentariamente
interveni
dos por el mismo—, extenderá en dicha certificación su nota de comprobación
e intervención para que
sirva de justificante a los libramientos en firme que la misma Ordenación expedirá
en formalización,
compensada con un ingreso en la misma forma en reintegro. dentro del plazo reglamentario,
de los sus
pensos que se hubiesen hecho efectivos.
Artículo séptimo. El Consejo Ordenador rendirá al Ministro de Marina, a través
de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares, estados resúmenes de los créditos concedidos,
de sus
inversiones, del estado de adelanto de las obras en ejecución y demás gastos que precise para
conocer
la marcha de su gestión.
En estos estados, en las previsiones .de servicios y en su contabilidad, mantendrá el Consejo
Orde
nador debida separación entre lo concerniente a los nuevos programas navales, a la terminación
de los
anteriores y a las demás obras de que se encargue a consecuencia
de la incautación.
Artículo octavo. Se encomienda al Consejo Ordenador el llevar a cabo las operaciones
de liquida
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ción a que hace referencia el artículo segundo de la Ley de veintinueve de enero de mil novecientos
cuarenta, auxiliado por las Comisiones Inspectoras de los respectivos Arsenales.
Entre tanto se efectúan y cancelan las operaciones de liquidación, y en todo caso, hasta la fecha de
dos de septiembre de mil novecientos cuarenta, en que naturalmente termina el contrato la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, no obstante la independencia con que las Factorías han de funcionar
respecto a ella, se mantendrá presente en dicho contrato, a todos los efectos que no sean los de respon
sabilidad de la labor desarrollada por el Consejo Ordenador en las Factorías en este período.
Artículo noveno. Por el Ministerio de Marina se dictarán las disposiciones complementarias para
el cumplimiento y ejecución de lo prevenido.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos cua
renta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Por reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante de la Armada, con antigüedad de veintiséis de ene
ro de mil novecientos cuarenta, al Capitán de Navío don Ramón Ozámiz y Lastra, que continuará des
empeñando su actual destino de Jefe del Servicio de Personal del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos cua
renta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer pase a la situación de Reserva el día quince del mes actual, fecha en que cum
ple la edad reglamentaria para ello, el General de Brigada del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
Faustino Belascoaín Landa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina -y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer ascienda al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
en la vacante producida por pase a la situación de Reserva del de este empleo don Francisco Belascoaín
Landa, y con antigüedad de quince del. actual y efectos administrativos desde la revista siguiente,el Coronel de dicho Cuerpo don Jacobo Pedrosa Pérez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
cuarenta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de IVIarina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Armada, en funciones de em
pleo superior, al General de Brigada del mismo Cuerpo don Francisco Moreno López, que cesará en
su destino actual de Jefe del Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina al General de Brigada
del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Jacobo Pedrosa Pérez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
A
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADÁ
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando de la Base de Aprovisionamiento de Sóller,
efectuada el día 2 de diciembre del ario último por el
Capitán de Fragata D. Francisco Benito Perera al
jefe de igual empleo D. Faustino Ruiz González.
-ladrid, 15 de febrero de 194o.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Jorge Juan, efectuada el día 31 de diciembre del año
último por el Capitán de Fragata D. Luis Lallemand
11,1enacho al Capitán de Corbeta D. Andrés Galán
Armario.
Madrid, 15 de febrero de 1940.
MORENO
EDICTOS
Don Antonio Martínez Bolufer, Oficial Ayudante
de la Comandancia Militar de 1VIarina de Valen
cia y Juez instructor del expediente por pérdida
de la Libreta de inscripción marítima de José Sanz
Molina.
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Comandante Ge
neral del Departamento marítimo de Cartagena, en
Decreto auditoriado de fecha 19 de los corrientes,
ha tenido a bien declarar justificado el extravío de
la Libreta de inscripción marítima de José Sanz
Molina, folio 127 de 1937, de esta inscripción, por
lo que la persona que lo poseyera incurrirá en res
ponsabilidad si a la mayor diligencia no lo presen
tara en este Juzgado.
Lo que se publica para general conocimiento.
Valencia del Cid, 27 de enero de 1940. El Juez
instructor, Antonio Martlnez Bolufer.
JMPBENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
